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違い，universitasという語そのものには 大 学 の 敷 地 


































の理由として，後者がひとつの 国 民 や 民 族 という枠組














各地方の方言（ 土 着 語  ）――大学の 共 通 語  はラテ
ヴァナキュラー リングア・フランカ
ン語――が通じるものどうしが集まり生活上の相互扶







本質上，国 家 的 ・ 土 着 的なものではなく， 国 際 的  な


















由七科と呼ばれる文法・修辞・弁証の３ つ の 文 科 系 の 
ト リ ウ ィ ウ ム
科目（基礎三科）と音楽・算術・幾何・天文という
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 ４つの理科系の科目 が教えられた．実際，自由七科は，


























・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
神の団体として成立した
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能性は否めない．判断の 客観的基準 があったとしても，


























































か ら 中 世 ヨ ー ロ ッ パ の 大 学 の 理 念 で あ っ た
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【Summary】
Academic Freedom and a Threat to Scholars and Students
Hiroyuki ETO
Nagano College of Nursing
 　　
　
　What is the meaning of "academic freedom"? The present essay tries to elucidate this cardinal question 
concerning the idea of a university. 
　The university originated in mediaeval Europe as a learning community consisting of professors and 
students who gathered for the quest of truth and freedom of thought. Academic freedom as well as 
autonomy of a university was ensured by this freedom of thought based on economic independence. At 
the university reform promotions in 19th-century Germany, this fundamental idea of the university, i.e., 
academic freedom, was institutionalized in the whole educational system (e.g., the University of Berlin). 
　The slogan of the "academic freedom" may have been emphasized while discussions on the role of the 
university and its raison d ' e
<
 tre have not been so active, which may result in the existence of universities 
just for the sake of themselves. As we cannot expect the financial independence of the university any 
more today, it is necessary for all the members of the university-community to promote a new 
university reform and re-think of the nature of the university and academic freedom. 
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